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دور التعليم في تنمية السلام الإجتماعي وترقيته 
سماء حسين محمد آدم أ  
جامعة بحري - كمية العموم الاجتماعية والاقتصادية 
 
 : مقدمة
في ظل التغيرات العميقة التي  تقف الحكومات،
يشيدىا عالم اليوم، عاجزة عن فرض السلبم 
الاجتماعي بدون المجوء إلى مساعدة العديد من 
المؤسسات الاجتماعية وعمى رأسيا المؤسسة 
إن عممية تأىيل الطلبب فكريًا وعمميًا، . التعميمية
ليس ىو الُمخرج الوحيد لمعممية التعميمية، بل 
ىناك ُمخرج أىم لكن قميًلب ما يتم الانتباه إليو، 
وعمي الرغم . وىو تشكيل السموك والأخلبق العامة
من أن ىذا الُمخرج ىو ناتج لعممية معقدة يشترك 
فييا عدد ىائل من العوامل ، إلا أن التعميم ظل 
ذلك . وسيظل اللبعب الأىم والعامل الأككرحسما ً
لأن البيئة الدراسية والمناىج التعميمية وأساليب 
تقديم المادة العممية، والعلبقة التي تربط الاستاذ 
والطالب والطلبب بعضيم ببعض، كميا تمعب دورًا 
عظيمًا في تشكيل رؤي الدارسين في طرق حل 
المشكلبت التي تواجييم وفي اختيار تفضيلبتيم 
. وقيميم وتكوين شخصياتيم
نحاول في ىذه الورقة شرح مفيوم السلبم 
الاجتماعي والعلبقة بينو وبين التعميم والكيفية التي 
يمكن من خلبليا استخدام التعميم كآلية مِسيمة في 
 السلبم الاجتماعي، مع الإشارة إلى الحالة بناء
. السودانية ما أمكن
  جتماعيلامفهوم السلام ا
تمعب العديد من العوامل، كالفقر وارتفاع نسب 
العطالة وانتشار الحروب الأىمية والتفاوت الطبقي 
الحاد وغياب العدالة الاجتماعية والنزاعات العرقية 
وغيرىا من " القوة فوق القانون "وسيادة مبدأ 
العوامل الأخرى، عمى تفكيك التلبحم بين البنى 
في مكل . الاجتماعية وتيديد السلبم الاجتماعي
ىذه الأحوال يصبح النزوع إلي استخدام العنف 
لحل الصراع بمكابة الحل الأسرع والأجدى، ومن 
. كم تنتشر كقافة العنف
قد تنتشر كقافة العنف بشكل يؤدي إلي تحطيم 
يحدث ذلك عندما تتعمد . متعمد لمبنية الإجتماعية
فئة من الناس الربح من العنف فيما يطمق عميو 
في ظل ىذه الظاىرة، ". أسواق العنف"بظاىرة 
التي تفسر استمرار العديد من الحروب الأىمية في 
عدد من الدول النامية، تصبح إدارة العنف سموكًا 
اقتصاديًا مربحًا، فينيار بذلك النسيج الإجتماعي 
وتتيتك الروابط الطبيعية بين أفراد المجتمع لتحل 
بدلا عنيا روابط نفعية وقيرية، تعمل بدورىا عمي 
   1.استمرار العنف والدائرة الصراعية
يمكن تعريف العنف بأنو أي سموك ظاىري أو 
رمزي يعمل عمي إنتياك حق الانسان في العيش 
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لذا فإن مفيوم السلبم .*  بكرامة وا  ستقلبلية
الإجتماعي مرتبط بحقوق الإنسان ولا يمكن أن 
السلبم لا يعني ىزيمة طرف "يتحقق إلا لو أصبح 
بديل ... يعني فقط )بل(..وانتصار طرف آخر
 1"العنف والصراع التدميري 
بيذا الفيم فإن السلبم الإجتماعي عبارة عن جممة 
من المبادئ والقيم والسموك والأفكار التي تيدف 
إلي تحقيق مبدأ حسن التعايش مع الآخر، نبذ 
العنف، تفضيل المجوء إلي وسائل سممية وقانونية 
لحل النزاع، الإحساس القوي بالانتماء إلى ُلحمة 
المجتمع وعصبتو بشكل يصبح فيو من العسير 
القيام بسموكيات تؤدي بشكل مباشر إلي ىدم 
النسيج الإجتماعي أو إحداث تشوىات عميقة 
إن السلبم الإجتماعي ىو . وجوىرية ومتعمدة فيو
نقيض العنف الإجتماعي ، لكن ذلك لا يعني 
إنتفاء العنف بصفة نيائية عن مجتمع ما، والا 
فسيقودنا ذلك إلي فخ من المكالية ولن نستطيع 
. تحويل ىذا المفيوم إلي ممارسة حقيقية وواقعية
يشمل السلبم الإجتماعي كلبكة مستويات أساسية 
: وىي
مستوى العلبقة بين النخب السياسية  
 .المتنافسة عمى الحكم
مستوى العلبقة بين المجموعات والشرائح  
 .التي تكّون المجتمع
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تصنيفًا لمعنف لم يكتف فيو بالشكل المادي لمعنف  )   5791 ,gnutlaG(وَضع *
. فقط، بل تحدث عن العنف الييكمي الذي تصنعو وتمارسو المؤسسات بشكل خفي
 .مستوى العلبقة بين أفراد المجتمع 
ُتبِرز الإدارة السياسية لممجتمعات إركان السلبم 
: الاجتماعي في أي مجتمع لتشمل
الإدارة السممية لمتعددية الدينية والمذىبية  .1
 .والمغوية والإكنية
الاحتكام إلى القانون بغرض تحقيق المساواة  .2
 .والعدالة في العلبقات بين الأفراد والجماعات
فالسلبم مستوى يحتاج إلى : الحكم الرشيد .3
 .الشفافية والحكم الرشيد
باعتبارىا من مستمزمات عممية : حرية التعبير .4
بناء السلبم مستوى ، حتي تتمكن كل 
مجموعة من التعبير عن آرائيا وىموميا 
وطموحاتيا في مناخ عقلبني يسوده الانفتاح، 
بحيث يمكن الاستماع إلى كل الأطراف 
وتفيم كل الآراء دون استبعاد أحد، بيدف 
الوصول إلى الأرضية المشتركة التي يمتقي 
 .عندىا الجميع
العدالة الإجتماعية والتى لا تقتصر عمى  .5
توزيع الكروة بل تمتد لتشمل ما يسمي 
التي تتحقق من خلبل " المكانة الاجتماعية"
 .مؤشرات واضحة مكل التعميم والكقافة
يحتاج المجتمع إلي إعلبم : إعلبم المواطنة .6
تعددي يساعده عمي ممارسة التعددية من 
ناحية، ويكشف الأمراض الإجتماعية 
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والسياسية والكقافية بيدف معالجتيا والنيوض 
 1.بالمجتمع من ناحية أخرى 
: التعليم والسلام الإجتماعي
يرتبط مفيوم السلبم الإجتماعي بشكل كبير 
بالسياسات والإتجاىات التي تتخذىا الحكومات 
سواء تمك المتعمقة بإدارة الاقتصاد أو السياسة أو 
لذا فإن إجراء إصلبحات تعميمية بغرض . الكقافة
تحقيق درجة عالية من السلبم والتوافق الإجتماعي 
لكن من . ىي إجراءات سياسية بالدرجة الأولى
الخطورة بمكان أن ُتجري ىذه الاصلبحات عمى 
المستوى السياسي البحت أو أن ُتعّبر عن 
اتجاىات سياسية معينة لحزب معين أو لطرف 
سياسي دون آخر، لأن ذلك يمكن أن يوّلد المزيد 
. من العنف بدًلا من تحقيق الاستقرار والسلبم
يمعب التعميم في الدول التي عانت من الحروب 
والتمزقات الأىمية العميقة، كالسودان، دورًا جوىريًا 
في تحقيق درجة عالية من التعافي الإجتماعي 
لكن عمى النقيض من ذلك، . وكسر دائرة الصراع
يمكن لمسياسات التعميمية توليد المزيد من 
الانشقاقات والتصدعات داخل النسيج الإجتماعي، 
فيو كالسلبح ذي الحدين وذلك لأن التعميم مرتبط 
: ب
تشكيل اليوية والتنمية الكقافية وديمومة  
 .المجتمعات
 .إعادة توزيع الموارد عمي مستوى الدولة 
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رؤية تأصيمية في التعايش السممي من منظور : الإسلبمي في ترسيخ السلبم الإجتماعي
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 .الوصول إلى السمطة السياسية 
 
 2. الانتماء الأيدلوجي لمفرد والمجتمع 
 
 .التقدم الاقتصادي والمكانة الاجتماعية 
 
 . المنافسة في سوق العمل 
 
كيف ُيشّكل التعليم سلوك الإنسان؟ 
كيف : في سياق محاولتو الإجابة عمى السؤال
) 4891 bloK divaD(نتعمم؟ طّور دافيد كولب 
نظريتو الشييرة في التعميم والتي تقع أصوليا في 
 وكورت yeweD nhoJأعمال كل من جون ديوي 
 naeJ  وجين بياجيت niweL truKليوين 
يعتقد كولب أن التعميم يمر بأربع مراحل . tegaiP
: أساسية
 .خبرة واقعية 
 .كم مشاىدة وتأمل 
تقود إلى صياغة مفاىيم مجردة  
 .وتعميمات
تقود إلى صياغة فرضيات يمكن اختبارىا  
مستقبميًا، الأمر الذي يقودنا إلى خبرات 
وُينظر إلى ىذه الدورة عمى أنيا . جديدة
 3. مستمرة الحدوث
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 دورة كولب الأساسية المبنية علي نموذج التعلم التجريبي لليوين 
 
 .14 ، ص4002 الآن وليمز سالي ووداوارد وبول دوبسون، مرجع سابق ، :المصدر
 
وفقًا لنظريتو المشروحة آنفًا، ُيعّرف كولب التعميم 
 عممية تنتج فييا المعرفة من خلبل"بإعتباره 
  1."تحويل الخبرة
أما كورندايك فيربط بين التعميم والسموك، إذ ُيعّرف 
سموك  في التغيرات من سمسمة إنو: التعميم بقولو
مجموعة  بأنو كورب التعمم ووصف الإنسان
 في المرء وىي لسموك تحدث تكيفية تغييرات
. البيئة مع التلبؤم خبراتو في عن تعبير محصمتيا
                                                 
 .14 في الان وليمز وآخرون، مرجع سابق، ص )6891كولب، ( تعريف  1
الإنسان  سموك تغير عممية التعمم فإن وبإختصار
  2.الخبرة بفعل
بتفصيل أككر يمكننا شرح الكيفية التي يؤكر بيا 
التعميم عمي سموكنا إذا تحدكنا عن الدور الذي 
يمعبو التعميم في بناء اُلأطر الفكرية والنماذج 
. لكل منا )الذىنية(الإدراكية 
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ينشأ الفرد منا في كقافة محددة ُوجدت بشكل مسبق 
تمكل ىذه الكقافة القيم والتفضيلبت . عمى وجوده
والحمول المقترحة لممشاكل التي تواجو الفرد في 
مجتمعو، كما ُتشّكل صورة الفرد لنفسو ولمكيفية 
أي أنيا تحدد شكل : التي ينظر بيا للآخرين
ولن يستطيع الشخص . العلبقة بين الآنا والآخر
بمفرده فيم العالم بكل تعقيداتو فيمًا دقيقًا كامًلب، 
الإستراتيجية "لذا فيو يمجأ إلي ما ُيطمق عميو 
التي تعني رسم خريطة مبسطة لمعالم "التبسيطية
المعقد بغرض فيم وا  دراك العالم بشكل يساعد عمى 
 1.التعامل معو
يستعين المرء بنموذجو الذىني ىذا في إدراك 
الواقع والتفاعل مع الآخر وا  تخاذ القرارات والمقاربة 
ويعتقد . بين الخبرات القديمة والخبرات المستحدكة
 )أي النماذج الذىنية(ونظرًا لأنيا "الباحكون أنو 
ناتج لخبراتنا أو لتعممنا، ومعظميا يحدث في 
البيئة الاجتماعية، فإننا  نجد أن النماذج الذىنية 
للؤفراد المنتمين إلى نفس المجموعات الاجتماعية 
 وىذا ما نطمق عميو كقافة 2." تشترك في الككير
. المجتمع
إن ىذا التشابو بين أفراد المجتمع في تقافاتيم ىو 
، كما أطمق "العقل الجماعي"ما يخمق ما يسمي ب
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كما أطمق " الخيال الجماعي"عميو دوركايم، أو 
كما " الذات الجماعية" عميو رايت ميمز، أو 
  3".أسماىا ميد
يمعب التعميم إذن دورًا أساسيًا في إعادة تشكيل ىذا 
العقل الاجتماعي عبر إدخال معارف وخبرات 
جديدة تساعد عمي إجراء تغييرات مفاىيمية 
وسموكية تصبح جزءًا من مكونات الكقافة 
. المجتمعية
 : التعليم التقليدي والعنف الاجتماعي
إن إصدار قرار بمنع الضرب في المدارس، أو 
إضافة مقرر يتحدث عن السلبم، أو إدخال فقرة 
ىنا وىناك عن مساوئ العنف، لن يكون كافيًا 
لإصلبح التعميم وتوجييو صوب كقافة السلبم، ذلك 
. لأن أمر إصلبح التعميم أشد تعقيدًا من ذلك
إن نمط التعميم العربي كما يوضح التقرير العربي 
 لا يسمح بالحوار المفتوح 4002لمتنمية البشرية 
والتعمم النشط والتجريبي وبالتالي فإنو لا ُيشّجع 
ويؤكد تقرير البنك . عمي حرية التفكير والنقد
 ذات المعنى عندما يتحدث 8002الدولي عام 
عن حال التعميم في الدول العربية موضحًا أن 
ميمة الطالب الأساسية وفقًا ليذا النوع من التعميم 
ىي نقل المعمومة من السبورة والاستماع إلى 
في حين أن التشجيع عمى التفكير . الأستاذ
الإبداعي والعمل الجماعي والتعميم النشط أمر 
نادر الحدوث، والمعمم ُيعّمم كل الطلبب بأسموب 
.  واحد دون اعتبار لمفروقات التعميمية بينيم
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إن أىم ما يميز المجتمعات التي تنتشر فييا كقافة 
العنف ىو وجود تراتيبية اجتماعية صارمة وىيكل 
ىرمي لمتنظيم الاجتماعي يمنع من إطلبق مفيوم 
قد تتخذ ىذه . بين الناس" المساواة الكاممة"
التراتيبية شكل التفاضل الإكني أو الاقتصادي أو 
. العائمي أو السياسي
 أكر التغيير الذي )2( رقم يشرح الشكل التالي
يحدث في البنية الإدراكية في مجتمع ما عمي 
. تغيير السموك للؤفراد المكونين ليذا المجتمع
 2الشكل رقم 
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يتشكل النمط التعميمي في ىذه المجتمعات وفقًا 
ليذه التراتيبية، فعمي الأجيال الناشئة الخضوع 
والانصياع التام للؤوامر بدون القدرة عمى الجدال 
والمناقشة مع انحسار شبو كامل لمروح الإبداعية، 
وانتشار المحسوبية والتفاضل عمى أسس غير 
موضوعية، والنزوع نحو استخدام العنف المفظي 
أو الجسدي لإنياء المشاكل، وكراىية نقاش أو 
حتى سماع الآراء المضادة، وتحويل الإختلبف في 
الرأي إلى خلبف شخصي، والمنافسة الأنانية 
القائمة عمى تضييق فرص الآخرين بدًلا من 
. التعاون معيم
ىذا الوضع يخمق إضطرابًا في منيجية التفكير 
ىذا ما .  يتمكل في سوء التنظيم الذىني لمواقع
تقترب الذىنية : " حجازي بقولو. يوضحو د
المتخمفة من الواقع وتتعامل معو دون خطة مسبقة 
الفوضى . ذات مراحل منطقية واضحة سمفا ً
والعشوائية والتخبط والمحاولة شبو العمياء ىى 
وىكذا فبدًلا من تنظيم الواقع والسيطرة . المميزة
عميو تزيد من حدة ما يبدو عميو من فوضى 
وىكذا يخرج المجتمعون بعد ...وانعدام في التماسك
نقاش طويل دون تكوين تصور واضح عن 
 ىو [ويصبح ىذا.]. .المسألة وا  يجاد الحمول ليا
تغيير يحدث في النماذج الذىنية يؤدي إلى إعادة تفسير المعمومات  تغيير يحدث في إطار التجربة
 وفقًا ليذا التغيير




النمط الشائع في التصدي لمحياة بقضاياىا 
عمي المستوى الجامعي يلبحظ  [وحتى]..اليومية
المرء مدى الصعوبات التي تعترض الطلبب من 
ىناك عجز شبو تام عن اتباع . الناحية المنيجية
بل نجد الككير ..المنيج المنطقي في عرض الأمور
من المؤلفين الجامعيين يفتقرون الدقة والتنظيم 
إنيم يذىبون في كل اتجاه، . المنيجى في كتاباتيم
ويتحدكون عن ما يلبئم وما لا يلبئم الموضوع، 
ويقعون في التكرار، مما يجعل كتاباتيم أقرب إلى 
إن الذىن . تكديس المعمومات منيا إلى تنسيقيا
المتخمف ما زال عاجزًا عن إدخال التنظيم عمي 
الواقع، لأنو يفتقر ىو ذاتو إلى التنظيم والمنيجية، 
 في مكل ىذه 1".ويعيش في التخبط والعشوائية
الاحوال يصبح ىدف التعميم إعادة إنتاج الواقع 
الذي يكرس الييمنة المستبدة ويخمق ما ُيعرف 
. بالمجتمع الأحادي
أىم ما يميز التعميم التقميدي أنو أقرب ما يكون 
 oluaPعمي حد وصف " البنكي"إلي النظام 
فبدًلا من حدوث حوار فّعال بين الطلبب , erierF
المعمومات لدى " يودع"والأستاذ فإن نظام التعميم 
الطالب كم يطالبو بحفظيا وا  رجاعيا عمى شكل 
الناتج ىو تناقص القدرة . أجوبة لأسئمة الامتحان
فالمعمومات في نظام . عمى التفكير الإبداعي
ىبة يقدميا الأستاذ العاِلم ليؤلاء " البنكي"التعميم 
وبطريقة لا تبالي مطمقًا . الذين يجيمون كل شئ
                                                 
الدار  (مدخل إلي سيكولوجية الإنسان المقيور: مصطفي حجازي، التخمف الإجتماعي 1
. 36-16  ، ص01،ط)7002المركز الكقافي العربي،: البيضاء
بالآخر وبقدر كبير من القير، ُيسِقط التعميم 
 2.المعرفة باعتبارىا حقًلب لمبحث والتحقيق
في دراسة مميزة، حددت المجنة القومية لإصلبح 
التعميم في سيريلبنكا الككير من الأمراض 
الاجتماعية التي يجب عمى التعميم مواجيتيا إذا 
أرادت الدولة الإسيام في ترقية السلبم الاجتماعي 
وبالرغم من الفروق الككيرة بين . في سيريلبنكا
السودان وسيرلانكا إلا أن معظم  الأمراض 
. المذكورة موجودة بدرجة أو بأخرى في السودان
: ىذه الأمراض الاجتماعية ىي
الصراع الإكني، افتقاد : عدم التوافق الكقافي 
القدرة عمى التفاىم الكقافي لممجموعات 
الكقافية المتعددة، افتقاد القدرة عمى التسامح، 
التمييز، نزوع إتجاىات سمبية تجاه 
حساس بتفوق الأغمبية، إلإالاختلبف، 
 .العزلة، الخوف من الآخر، التطرف
عدم : إشكاليات تتعمق بالقدرة عمي التواصل 
القدرة عمي الاستماع للآخر،عدم القدرة عمى 
التعامل مع المشاكل بذىن مفتوح، عدم القدرة 
عمي التواصل مع الآخر، عدم القدرة عمى 
استخدام لغة الآخر مما يخمق إحساسًا 
 .بانقطاع التواصل أو عدم الكقة
افتقار الرغبة في حماية : حقوق الإنسان 
حقوق الآخرين، ضعف المعمومات المتعمقة 
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بحقوق الانسان وحقوق الطفل وميل لعدم 
 .احتراميا
انتشار كقافة العنف، : زيادة السموك العنيف 
 .التعامل مع العنف باعتباره أمرًا عاديا ً
عدم القدرة عمي مشاركة الموارد مع الآخرين  
أو مساعدتيم، توزيع غير متساو لمقوة 
 .والموارد، الأنانية
عدم الكقة في نوايا الآخر وانتشار عدم الكقة  
 .بين الإكنيات المختمفة
التردد في اتباع القواعد والأوامر، الفوضي،  
  1.عدم احترام القانون 
 : التعليم من أجل السلام الاجتماعي
إن الحمول السطحية في النظام التعميمي لن تجدي 
في تغيير الواقع الُمعاش في الدول التي تعاني من 
التمزقات الاجتماعية، بل ىناك حوجة ماسة إلى 
إصلبحات جذرية لتعمم كيفية العيش بسلبم مع 
إن : " ُيعّبر عن ذلك أحد الباحكين قائلب ً. الآخر
تعمم العمل في إطار من التعقيد يتطمب منا ما ىو 
أككر من تغيير ما نفعمو وسوف يتطمب أيضًا 
يجب أن نتعمم بطريقة ما كيف ...تحوًلا في العقمية
نتعايش مع اتجاىات عقمية وأساليب جديدة إذا كنا 
نريد الاىتداء إلى طريقنا إلى مستقبل يحقق الخير 
  2".لمجميع
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يشكض : انقاْشة(تغييش يا لا يًكٍ تغييشِ : ػبذانشحًٍ تٕفيق، الإداسة بانًؼشفت.  
 .65. ، ص2،ط)7002انخبشاث انًُٓيت نلإداسة، 
في سياق حديكو عن التحديات التي يمكن أن 
تواجو التعميم المستقبمي في السودان، يعّدد أحد 
الباحكين التغييرات التي ستشكل العالم في 
نمط متسارع من التغيير، : المستقبل لتشمل
يصاحبو تقدم مذىل في العموم والتقانة مع زيادة 
. وتيرة الاندماج الاقتصادي عمى المستوى العالمي
لذا فإن ىذه التغييرات سوف تفرض نفسيا وتشّكل 
 ومن المنتظر أن 3.نمط التطور المستقبمي لمدول
يمعب التعميم دورًا أساسيًا في تحديد موقع الدولة 
فما ىو واقع التعميم . في خارطة العالم المتحضر
في السودان اليوم؟ 
تمعب القدرات التقنية التي تمتمكيا الدولة دورًا 
في . أساسيًا في قدرتيا عمى التقدم الإقتصادي
 ، طّور صندوق الأمم المتحدة لمتنمية 1002
إستخدم .  IATمؤشر الإنجاز التقني PDNU
 ىذا )2002( ocoC dna igubihcrAالباحكان 
 دولة حول العالم، 261المؤشر كأساس لدراسة 
وكانت النتيجة أن حصل السودان عمي مؤشر 
، وىو بذلك يقع 921 ليحتل المرتبة رقم 041.0
الدول التي ليست لدييا : في التصنيف الأخير 
القدرة وفق المعطيات الحالية لموصول إلى تصنيع 
تؤكد ىذه الدراسة دراسة أخرى قام . التقانة الحديكة
 .la te rengaW (بيا مجموعة من الباحكين
 دولة من حيث إمكانية 051لتصنيف   )0002
الدول لمتطور العممي، وكانت النتيجة أن حاز 
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 مما يعني وقوعو ضمن 4.0السودان عمي مؤشر 
  1.الفئة الأخيرة وىي الدول المتأخرة عمميا ً
إذن التغيير في نظام التعميم في السودان واجب 
لكن ما فحوي وطبيعتيا ىذه التغييرات . ُممِّح
المطموبة؟ 
تغيير أسلوب التعليم : اولالاً 
يجب أن يتم تصميم إصلبحات النظام التعميمي 
الجديد بحيث يؤدي إلى إنتاج مواطنيين ُيقّدرون 
. أنفسيم وأوطانيم ومجتمعاتيم
لكي نصل إلى ىذا المستوي يجب أن تتحول 
المعمومات والمعارف إلى سموك فعمي وليس مجرد 
ىذه . كممات وجمل محفوظة عن ظير غيب
الحالة لا يمكن الوصول إلييا إلا إذا حدث اندماج 
فالمعمم يمكن أن .  بين الطالب والمعمومة الُمقدمة
ينقل المعمومة فقط، لكن عممية التعمم لا تحدث إلا 
.  من خلبل المشاركة في إنتاج المعرفة
إن تصميم المناىج بحيث يصبح الطالب جزءًا من 
العممية التعميمية، بدًلا من أن يكون مجرد متمق 
سمبي لممعمومة، يجعل المعمومة جزءًا من  معارف 
وفي حين . "المرء التي تتحول فيما بعد إلى سموك
في تعمم العموم قد " الروتيني"أن المران المتكرر 
يكون عديم الجدوي، فإن التركيز عمي حل 
مشكلبت المواقف الحياتية بطريقة عممية يجعل 
ومعنى . المتعمم يشعر بمتعة التعمم بدرجة كبيرة
ىذا أن التعمم القائم عمى المشاركة لو أىمية كبيرة 
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وأن الطريقة التي يتم بيا التعمم أىم ككيرا من 
  2".محتوى التعميم والتعمم ذاتو
إن مجرد تمقي معمومات في الفصل عن تقبل 
وجود الآخر والتعامل السممي عند حدوث اختلبف 
لذا . لا يحّول تمك المعارف إلى سموك وبناء قيمي
فإن ىناك حاجة ماسة إلي خمق ذىنية تستطيع أن 
تفكر بشكل إستراتيجي وتأممي مستندة في ذات 
الوقت إلى مجموعة من القيم المراد غرسيا في 
فيذا النمط من التدريب ىو الوحيد . المجتمع
القادر عمى خمق تفكير ُمنتج وفّعال وقادر عمي 
 3.حل المشكلبت بشكل عقلبني سميم
إن نمط التعميم التشاركي يخمق فكرًا جديدًا ، لا 
يزيد فقط في كقة الطالب بنفسو ، بل يعممو القدرة 
عمي التعامل والتعاون مع الآخر واكتساب روح 
الفريق، بدًلا من تعمم روح المنافسة وا  زاحة الآخر 
-oreZ lanoitacude(في لعبة التعميم الصفرية 
إضافة الي ذلك يتعمم الطالب  . )emaG mus
القدرة عمي النظر للبمور بعدسة كبيرة وشاممة، 
باعتبار أن العموم متكاممة وليست 
يوضح الجدول التالي الفرق بين التفكير الجديد 
المتولد عن نمط التعمم التشاركي والتفكير التقميدي 
. الموروث من نمط التعمم التقميدي
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  3الشكل رقم 
الفرق بين التفكير التقليدي والتفكير الجديد 
التفكير الجديد التفكير التقميدي الإفتراض 
الرؤية من منظور الكل التقسيم إلي أجزاء نحن نفيم عن طريق 
لا متناىية ولا محدودة قابمية المعرفة في النياية المعمومات 
الإبداع الذاتي قوة ومؤكرات خارجية الدافعية نابعة من 
جماعية فردية المعرفة 
التعاون المنافسة تزدىر الحياة ب 
كل ما ىناك شئ يستحق القمق بشأنو التغيير ىو 
.02 ص7002 القاىرة ،الإدارة بالمعرفة عبدالرحمن توفيق، :المصدر
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  تغيير نوعية التعليم: ثانيا
ففي . إصلبح التعميم لا يعني فقط تغيير أسموب التعميم، بل أيضا تغيير نوعية التعميم المقدم لمطلبب
ظل العولمة يجب أن يخمق التعميم لدى الطالب مستوي عال من القدرة التنافسية عمى المستويين 
إن التوسع في التعميم خاصة في المناطق الميمشة، كما حدث في السودان منذ .  المحمي والعالمي
بل عمى العكس من ذلك فقد يوّلد ذلك . بدء كورة التعميم العالي، ليس كافيًا لإزالة الغبن الاجتماعي
المزيد من الغبن والاحتقان، ذلك لأن التعميم يزيد من توقعات الأجيال في حياة أفضل، فإذا صاحب 
تمك التوقعات تدن في نوعية التعميم المقدم فإن الخريج سيجد نفسو في نياية الأمر ينتظر في طابور 
ولن يتأتي ذلك إلا بتكامل التخطيط التعميمي مع . لذا يجب ربط التعميم بسوق العمل. العطالة
فإن زيادة التوقعات مع  )4791 ,rruG deT(وبحسب .التخطيط الإقتصادي بشقيو العام والخاص
بعض العوامل الأخرى يمكن أن يتحول وتضامن يتدني الواقع المعاش يكون سببًا في الإحباط، الذي 
  91.إلى عنف سياسي
إن فشل الدولة في توفير فرص عمل لممتعممين يسبب بدون أدنى شك الككير من الإحباط خاصة 
ويمكن أن يجبرىم عمى . ويمكن ان يؤدي ذلك إلى تدىور شعورىم بالانتماء القومي. لمشباب منيم
ما الذي أعطانيو لي الوطن وما الذي يمكن أن يعطيني في المستقبل؟ ما معني :طرح سؤال
المواطنة؟ ىؤلاء المحبطون يمكن أن يكونوا ُطعمًا لممتمردين، لذا فمن المعقول القول بأن التوقعات 
التي تنتج عن التعميم إذا لم تصاحبيا طفرة أقتصادية ستمعب دورًا سياسيًا سالبًا بدًلا عن التسبب في 
 02.تنمية الدولة
  لغة التعليم: ثالثا
يساعد إستخدام لغة وطنية موحدة في التعميم عمي الشعور بالانتماء إلى ىوية وكقافة مشتركة، لكن 
عمي الجانب الآخر فإن إىمال المغات المحمية تمامًا خاصة في المراحل الاولي من التعميم، كما ىو 
حادث في السودان، يساعد في الإحساس بالتيميش بل يسيم فعًلب في التيميش إذا كانت المغة 
إن التوازن بين إعطاء القوميات حقوقيا في . المفروضة في التعميم تختمف عن المغة الأم لمطفل 
إستخدام لغاتيا في التعميم وبين إيجاد لغة قومية مشتركة جزء ميم من إجراءات إصلبح التعميم نحو 
كذلك تجربة إدماج الطلبب في مدارس قومية كتمك التي كانت في السودان قبل . السلبم الإجتماعي
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حكم الإنقاذ كمدارس خور طقت وحنتوب وغيرىا، يعين عمى إزالة الإحساس بالغربة وقمة الكقة في 
. التعامل مع الاختلبف الإكني
إن تجربة السودان في خصخصة التعميم يمكن أن تقود إلي ىدم النسيج الاجتماعي لعدد من 
: الأسباب الموضوعية التالية
سياسة الخصخصة تقضي عمى مفيوم الفرص المتساوية، فمن يممك أككر يمكنو أن ينافس في  
 .أرقي المدارس والجامعات، ومن لا يممك لا يحق لو ذلك
يتم فييا " لطبقة الأكرياء فقط"شجعت سياسة التعميم قبل الجامعي في السودان عمي فتح مدارس  
نواتج ىذه ويتضح من .  مع تدني الإىتمام بالمغة العربية والدينةالتدريس بالمغة الإنجميزية البحت
المواطنين، فيم يتحدكون ويمبسون ويتعاممون ويعيشون "  ”noitazinretsewلتغريبالسياسة فتح الباب 
في المقابل فإن المغة الإنجميزية قد تدىورت في المدارس القومية، مما يشل قدرة . وفقًا لقيم الغرب
 . ىؤلاء الطلبب التنافسية ويفرض عمييم سياج من المحمية القاتل لكل طموح
  البيئة التعليمية: رابعا
نيل "إن البيئة الدراسية في السودان تجعل الكل متوجيًا نحو، ما أسماىا أحد الباحكين، كقافة 
فالبيئة التجارية لمتعميم والتدريس خمقت وضعًا أصبح فيو الآباء والمعممون والطلبب ". الشيادة
  12.والدولة، كميم ينظرون لمشيادة بإعتبارىا اليدف الرئيسي من التعميم
 والتي يجب أن تشجع عمي إخلبقيات ، يجب أن يشمل الإصلبح التعميمي البيئة التعميمية ككل
السلبم والتعاون، وأن يتحول مفيوم المنافسة من منافسة فردية إلي منافسة جماعية، بغرض إضعاف 
روح الأنانية  وروح الفردية، مع التركيز أيضا عمي الأنشطة خارج المقررات الرسمية التي تشجع 
إن تشجيع حرية التعبير وا  ستقلبلية العمل الأكاديمي . ح التعاون والكقة المتبادلة بين الطلببوعمي ور
يمعب دوره ايضا في إصلبح البيئة التعميمية حتي تغدو المؤسسات العممية،خاصة الجامعات، 
. الضمير الحي لممجتمع
  رفع قدرات المعلمين: خامسا
تمعب قدرات الاستاذ العممية وسموكو القولي والفعمي  ومياراتو وقيمو دورًا ميمًا في تحديد نوعية 
في دولة تتعدد فييا الإكنيات والكقافات كالسودان فإن المعمم يجب أن يتم . التعميم المقدم لمطلبب
تدريبو عمي قيم وسموكيات التسامح وا  حترام التنوع الديني والعرقي والكقافي، إحترام حقوق الإنسان 
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لموصول الي ىذا اليدف يجب أن يخضع المعممون لمتدريب في مجالات التعميم . وتشجيع السلبم
 22.لذوي الكقافات المتنوعة، الاخلبقيات، حقوق الإنسان، حقوق الطفل وأساليب التعميم التفاعمي
 إن التدريب المستمر لممعممين والاساتذة في المراحل الدراسية المختمفة جزء ميم من التغيير 
إن مصيبة المصائب أن يصبح التعميم ىو عمل من لاعمل لو، مما أدى الى تدني قيمة . المنشود
 . الأستاذ لدى الدولة ولدى الطلبب عمى السواء
  التخطيط التعليمي كجزء من خطة إستراتيجية قومية شاملة
من الصعوبة بمكان، إن لم يكن من المستحيل، تنفيذ خطة إصلبحية جذرية موجيو نحو السلبم 
الاجتماعي ما لم تكن جزء من خطة إستراتيجية قومية شاممة ذات رؤية تشجع وتقود وتبّصر بأىمية 
.  تمك الإصلبحات
تنبعث أىمية وجود إستراتيجية لمتربية والتعميم كجزء من الإستراتيجية الشاممة من كونيا المفتاح 
تأىيل وتوفير الموارد البشرية المطموبة كمًا وكيفًا وتوقيتًا ومكانًا، "الوحيد الذي سيمكن الدولة من 
المطموبة لتحقيق المصالح الوطنية وذلك من خلبل إحداث التنمية العقمية والنفسية والأخلبقية للؤفراد، 
 الوطني السموك وتشكيل وتقنيا ً وفنيا ً أكاديميا ً العالمي،  بالمستوى البشرية القوى بما في ذلك توفير 
 من الفاضمة بالقيم وصبغو القويم الشخصي السموك وبناء لموطن الإنتماء وتعزيز الميني والسموك
 مؤسسات بين الشراكة وتأسيس ، الزمن لقيمة وا  حترام لمعمل وا  تقان وا  حترام والتزام وأمانة صدق
 32" .الدولة ومؤسسات والتدريب والتعميم التربية
إن عممية إكتشاف نقاط الضعف في النظام التعميمي وتفادي تكراره في النظام التعميمي لأي دولة 
يجب أن يعتمد عمي إعادة تعريف واضحة ودقيقة لأىداف الدولة السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
كما يجب التركيز عمي ...والكقافية غير المختمف حوليا من قبل المجموعات المختمفة المكونة لمدولة
تطوير حالة فكرية لدى اليافعين ترتضي وتتقبل التنوع باعتباره مصدر قوة مستقبمية، الأمر الذي 
بشكل عام، يجب أن يتم تصميم . يساعد عمي زرع وعي قومي عميق وفخر بالانتماء الى الوطن
  42.الإصلبح التعميمي لخمق أناس قادرين عمي التفكير والتصرف كمواطنيين متساوين في الدولة
: خاتمة
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لايمكن تفادي الحروب الأىمية والعنف الاجتماعي في دولة عانت من تمزقات عميقة في نسيجيا 
الاجتماعي كالسودان دون النظر بجدية إلى أمر إصلبح التعميم كجزء من خطة قومية شاممة 
 .تستيدف تحقيق مصالح البلبد وتطورىا عمى كل المستويات
: التوصيات
تحديث وا  صلبح النظام التعميمي نوعًا وكيفًا بإدخال أساليب التعمم النشط والتفاعمي وزيادة قدرة  
 .الطلبب التنافسية والعممية والتقنية
التركيز عمي ربط التعميم بالسوق عبر تخطيط تعميمي واقتصادي متكامل ضمن إستراتيجية قومية  
 .شاممة
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